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長
尾
直
茂
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
明
治
十
一
年
、
吉
嗣
拝
山
の
清
国
渡
航
を
め
ぐ
っ
て
長
尾
直
茂
（
漢
文
学
）
序
に
代
え
て
吉よし
嗣つぐ
拝
山（
一
八
四
六
〜
一
九
一
五
）、
名
は
達
。
字
は
士
辞
。
通
称
は
達
太
郎
。
拝
山
の
他
に
蘇
道
人
、
独
臂
翁
、
独
掌
居
士
と
も
号
し
た
。
室
名
は
古
香
書
屋
。
筑
前
太
宰
府
の
人
。
漢
学
は
日
田
の
咸
宜
園
で
広
瀬
青
邨
に
、
画
は
京
都
で
中
西
耕
石
に
学
ん
だ
文
人
画
家
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
際
に
は
官
途
に
大
望
を
持
っ
て
国
史
編
輯
局
に
出
仕
す
る
な
ど
し
た
が
、
明
治
四
年（
一
八
七
一
）
二
六
歳
の
折
、
東
京
神
田
橋
附
近
に
て
大
風
雨
の
た
め
倒
壊
し
た
家
屋
の
下
敷
き
と
な
っ
て
重
傷
を
負
い
、
右
腕
を
切
断
。
以
後
、
官
界
で
の
立
身
を
断
念
し
て
文
人
墨
客
と
し
て
生
き
る
道
を
選
び
、
切
断
し
た
右
腕
の
骨
を
以
て
筆
管
と
し
「
骨
筆
」
を
作
っ
た
。
こ
の
後
、
非
常
な
研
鑽
を
経
て
左
手
で
書
画
を
巧
に
す
る
に
到
っ
た
の
で
〞
左
手
拝
山
〝
と
称
揚
さ
れ
た
。
明
治
末
に
は
地
元
福
岡
だ
け
で
は
な
く
、
全
国
に
そ
の
名
を
喧
伝
さ
れ
、
遠
く
朝
鮮
や
満
州
か
ら
も
そ
の
書
画
を
需
め
る
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
拝
山
は
宜
園
に
学
ん
だ
者
だ
け
あ
っ
て
詩
を
巧
に
し
、
生
前
『
太
宰
府
廿
四
詠
』（
明
治
十
七
年
刊
）
や
『
藝
備
游
草
』（
大
正
元
年
刊
）な
ど
の
詩
集
を
刊
行
し
て
お
り
、
詩
人
と
し
て
の
名
声
も
他
を
圧
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
た
め
に
そ
の
存
在
は
、
福
岡
ひ
い
て
は
九
州
の
漢
詩
界
の
重
鎮
と
し
て
普
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た?１）
。
そ
の
拝
山
が
清
に
遊
ん
だ
の
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
三
三
歳
の
折
の
こ
と
で
あ
る
。
清
の
年
号
で
は
光
緒
四
年
に
あ
た
る
。
お
そ
ら
く
二
月
に
出
航
し
、
五
月
中
旬
に
は
帰
国
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
間
約
三
ヶ
月
、
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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尾
直
茂
拝
山
は
上
海
、
揚
州
、
蘇
州
、
杭
州
な
ど
の
城
市
を
巡
遊
し
、
名
所
旧
跡
を
訪
ね
て
詩
囊
を
肥
や
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
折
に
詠
ぜ
ら
れ
た
詩
篇
は
「
江
南
游
草
」「
江
南
游
草
後
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。「
江
南
游
草
」
は
揚
州
へ
の
旅
を
詠
じ
、
古
詩
一
篇
、
五
絶
二
篇
、
七
絶
七
篇
、
七
律
五
篇
の
十
五
篇
、
そ
し
て
「
江
南
游
草
後
」
は
蘇
杭
へ
の
旅
を
詠
じ
、
古
詩
四
篇
、
五
絶
二
篇
、
七
絶
五
篇
、
五
律
一
篇
、
七
律
六
篇
の
十
八
篇
、
合
わ
せ
て
三
三
篇
の
詩
を
輯
録
す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
は
、
は
じ
め
『
拝
山
■
囊
』（
明
治
二
〇
年
以
降
刊
）
に
収
め
ら
れ
、
拝
山
歿
後
に
は
『
古
香
書
屋
詩
存
』（
大
正
七
年
刊
）
巻
一
に
収
め
ら
れ
た
。
さ
て
、
こ
の
訪
清
の
折
に
詠
ぜ
ら
れ
た
詩
篇
は
、
拝
山
詩
の
中
で
も
評
価
が
高
い
。
筑
後
久
留
米
の
人
、
宮
崎
来
城
（
一
八
七
一
〜
一
九
三
三
）
は
明
治
四
五
年
一
月
二
日
の
「
福
岡
日
日
新
聞
」
紙
上
に
「
九
州
の
漢
詩
界
（
一
）」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
載
せ?２）
、
そ
の
中
で
拝
山
の
詩
を
論
評
す
る
。
時
に
来
城
は
四
二
歳
、
「
福
岡
日
日
新
聞
」
の
漢
詩
欄
を
担
当
し
、
九
州
漢
詩
界
の
領
袖
と
し
て
そ
の
名
は
衆
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ラ
ム
に
お
い
て
来
城
は
、
辛
辣
で
歯
に
衣
着
せ
ぬ
真
摯
な
評
言
を
展
開
す
る
。そ
の
意
味
で
、こ
れ
は
世
に
多
々
あ
る
追
従
だ
ら
け
の
評
言
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
故
に
信
用
す
る
に
足
る
評
言
と
も
い
え
よ
う
。
来
城
は
、
拝
山
の
詩
の
短
所
を
評
し
て
か
く
い
う
。
其
詩
は
之
れ
（
注
、
書
画
）
に
反
し
て
多
く
の
進
境
を
認
め
ず
。
遊
清
時
代
の
作
に
比
す
れ
ば
詞
意
共
に
或
は
自
放
し
、
筆
下
に
検
束
な
く
遺
憾
に
勝
えママ
ざ
る
も
の
少
か
ら
ざ
る
な
り
。
書
画
の
進
境
は
認
め
ら
れ
て
も
詩
の
進
境
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
言
は
手
厳
し
い
。
来
城
は
、
拝
山
の
詩
が
「
遊
清
時
代
の
作
」
に
較
べ
る
と
、
詞
意
と
も
に
ほ
し
い
ま
ま
と
な
り
、
そ
の
筆
に
検
束
が
な
い
と
評
す
る
。
し
か
し
こ
の
指
摘
は
裏
返
せ
ば
、
拝
山
の
詩
が
「
遊
清
時
代
の
作
」
に
は
確
か
に
評
価
さ
る
べ
き
緊
張
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
来
城
は
、
拝
山
の
詩
が
到
達
し
た
一
つ
の
頂
点
を
「
遊
清
時
代
の
作
」
に
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
遊
清
時
代
の
作
」
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
拝
山
の
双
眸
に
清
代
末
期
の
中
国
が
い
か
な
る
姿
と
し
て
写
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
詠
ぜ
ら
れ
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
来
城
が
評
価
す
る
拝
山
詩
の
到
達
し
た
一
つ
の
境
地
、
及
び
拝
山
に
と
っ
て
の
中
国
体
験
の
意
義
等
の
問
題
が
多
少
な
り
と
も
解
明
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。一、「
江
南
游
草
」
１
、
上
海
「
江
南
游
草
」
は
、「
滬
上
客
舎
」
と
題
す
る
七
言
律
詩
に
始
ま
る
。
滬
上
、
す
な
わ
ち
上
海
に
拝
山
が
到
着
し
た
の
は
一
八
七
八
年
春
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
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巻
第
一
号
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長
尾
直
茂
た
ろ
う
か
。
清
朝
は
道
光
二
二
年
（
一
八
四
二
）
に
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
南
京
条
約
を
イ
ギ
リ
ス
と
締
結
し
、
翌
二
三
年
に
は
上
海
を
開
港
し
た
。
そ
し
て
、
欧
米
各
国
と
の
通
商
条
約
締
結
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ま
た
、
太
平
天
国
の
乱
の
勃
発
や
ア
ロ
ー
号
事
件
な
ど
、
そ
の
屋
台
骨
を
揺
る
が
す
事
件
が
相
継
ぎ
、
清
の
命
脈
は
正
に
絶
え
ん
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
上
海
に
は
租
界
地
が
形
成
さ
れ
、
銀
行
や
紡
績
工
場
な
ど
が
設
立
さ
れ
、
鉄
道
が
開
通
す
る
な
ど
目
ま
ぐ
る
し
い
近
代
化
の
波
が
、
欧
米
諸
国
の
強
引
な
力
に
よ
っ
て
嫌
応
な
く
押
し
寄
せ
て
来
て
い
た
。
そ
の
上
海
は
拝
山
の
眼
に
ど
の
よ
う
に
写
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。滬
上
客
舎
滬
上
の
客
舎
に
て
四
面
無
山
■
望
遥
四
面
に
山
無
く
■
望
遥
か
な
り
風
塵
漠
漠
満
街
飄
風
塵
漠
々
と
し
て
街
に
満
ち
飄
る
砲
丸
轟
響
鑄
天
地
砲
丸
の
轟
響
は
天
地
を
鑄い
火
舶
吹
煙
煮
汐
潮
火
舶
の
吹
煙
は
汐
潮
を
煮
る
殊
域
人
開
城
外
住
殊
域
の
人
城
外
を
開
き
て
住
み
大
河
水
向
海
中
朝
大
河
の
水
海
中
に
向
ひ
て
朝
す
観
光
先
惹
滄
桑
感
観
光
し
先
づ
滄
桑
の
感
を
惹おこ
す
今
変
繁
華
昔
寂
寥
今
は
繁
華
に
変
ず
れ
ど
も
昔
は
寂
寥
た
り
前
対
・
後
対
は
欧
米
に
よ
る
近
代
化
の
渦
中
に
あ
っ
た
当
時
の
上
海
の
様
子
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
句
目
「
砲
丸
轟
響
」
は
軍
事
訓
練
、
ま
た
は
港
に
入
る
船
舶
の
砲
声
を
詠
じ
た
も
の
か
。
四
句
目
「
火
舶
」
は
蒸
気
船
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
黄
浦
江
沿
い
の
外
灘
（
バ
ン
ド
）
に
は
ひ
っ
き
り
な
し
に
船
舶
が
出
入
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
風
物
を
詩
に
詠
ず
る
こ
と
は
、
明
治
に
入
っ
て
外
遊
す
る
者
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
新
た
な
詩
風
と
し
て
わ
が
国
の
詞
壇
に
迎
え
ら
れ
た
。
明
治
八
年
に
森
春
濤
が
梓
行
し
た
『
東
京
才
人
絶
句
』
が
文
明
開
化
を
高
ら
か
に
歌
い
、
成
島
柳
北
の
「
航
西
雑
詩
」
が
愛
唱
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
一
端
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る?３）
。
拝
山
も
当
然
そ
う
し
た
詞
壇
の
趨
勢
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。清
に
遊
び
、
そ
の
劈
頭
第
一
詠
が
、
か
く
文
明
の
利
器
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
拝
山
が
近
代
と
い
う
時
代
を
生
き
た
人
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
る
。
詩
と
し
て
の
字
句
の
用
法
を
考
え
る
と
、
第
三
句
に
は
や
や
生
硬
な
感
が
あ
る
。「
鑄
」
の
用
法
は
、
第
四
句
に
「
煮
」
字
を
用
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
『
史
記
』
呉
王
■
伝
に
「
■
則
招
致
天
下
亡
命
者
益
鑄○
銭
、
煮○
海
水
為
塩?４）
」
と
あ
る
こ
と
に
因
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
『
史
記
』
の
用
法
は
「
鑄
山
煮
海
」の
四
字
で
熟
す
る
も
の
で?５）
、〞
山
の
銅
を
採
っ
て
金
銭
を
鑄
造
し
、
海
の
水
を
煮
て
塩
を
製
造
す
る
〝
こ
と
を
表
現
す
る
。
従
っ
て
こ
の
「
鑄
」
字
は
、
〞
鑄
造
〝
す
る
意
で
あ
る
の
だ
が
、
拝
山
は
こ
れ
を
〞
鑄
溶
か
す
〝
意
に
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
こ
の
句
に
お
け
る
「
鑄
」
字
の
用
法
は
、
些
か
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
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尾
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和
習
に
傾
く
。
第
五
句
目
は
租
界
地
に
欧
米
人
が
居
住
す
る
こ
と
を
詠
じ
、
第
六
句
目
は
黄
浦
江
の
黄
色
く
汚
濁
し
た
水
が
海
に
注
ぐ
様
を
詠
ず
る
。
戦
国
時
代
の
春
申
君
が
開
削
し
た
と
い
わ
れ
る
黄
浦
江
は
今
も
変
わ
ら
ず
海
に
注
い
で
い
る
が
、
上
海
の
城
外
は
租
界
地
と
な
り
、
今
や
異
国
人
に
蹂
躙
さ
れ
る
が
ご
と
き
有
様
で
あ
る
、
そ
の
変
貌
を
嘆
か
わ
し
く
詠
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
拝
山
は
嘆
息
す
る
だ
け
で
は
な
く
、素
直
に
上
海
の
開
化
ぶ
り
に
驚
き
の
声
を
挙
げ
る
。
第
七
句
目
に
は
そ
の
変
貌
に
感
慨
深
げ
な
拝
山
の
様
子
が
看
て
取
れ
る
。「
滄
桑
の
感
」
と
は
、
滄
海
が
時
の
経
過
の
な
か
で
変
化
し
て
桑
畑
と
な
る
と
い
う
意
を
表
し
、
う
つ
ろ
い
や
す
い
世
の
中
を
喩
え
て
用
い
る
。『
唐
詩
選
』に
輯
録
さ
れ
て
有
名
な
劉
希
夷
「
代
悲
白
頭
翁
」
に
は
、「
更
聞
桑
田
変
成
海
」
と
の
句
が
あ
り
、
拝
山
も
当
然
の
ご
と
く
あ
の
人
口
に
膾
炙
し
た
対
句
「
年
年
歳
歳
花
相
似
歳
歳
年
年
人
不
同
」と
と
も
に
、
こ
の
句
を
想
起
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
滄
桑
感
」
を
抱
い
た
拝
山
は
昔
日
の
寂
寥
と
現
在
の
繁
華
と
を
対
比
さ
せ
、
最
後
に
「
今
変
繁
華
昔
寂
寥
」
と
詩
を
結
ぶ
。
こ
の
結
び
の
句
は
上
海
を
あ
た
か
も
曾
遊
の
地
の
ご
と
く
詠
ず
る
が
、
拝
山
が
こ
れ
よ
り
以
前
に
上
海
を
訪
れ
た
こ
と
は
な
い
。
は
じ
め
て
中
国
大
陸
に
一
歩
を
刻
ん
だ
拝
山
の
目
に
は
、
欧
米
諸
国
に
よ
っ
て
近
代
化
さ
れ
た
街
並
が
驚
愕
の
対
象
と
し
て
写
っ
た
と
同
時
に
、
祖
国
日
本
が
同
様
に
急
激
な
速
さ
で
欧
米
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
思
い
合
わ
た
時
、
失
望
の
対
象
と
し
て
写
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
２
、
上
海
に
お
け
る
海
上
派
文
人
と
の
交
流
拝
山
は
上
海
に
お
い
て
、
上
海
八
景
の
一
、「
龍
華
の
晩
鐘
」
と
し
て
名
高
い
龍
華
寺
を
訪
ね
て
い
る
。
当
時
、
龍
華
寺
に
は
画
僧
と
し
て
知
ら
れ
た
竹
禅
が
住
錫
し
て
お
り
、
拝
山
は
面
■
の
機
会
を
得
た
。
詩
の
贈
答
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
が
、『
拝
山
■
囊
』に
は
竹
禅
の
描
い
た
拝
山
の
肖
像
画
「
指
天
揚
五
図?６）
」
が
載
る
。
こ
の
図
の
も
と
と
な
っ
た
竹
禅
の
肉
筆
画
（
図
版
①
参
照
）
は
現
在
も
吉
嗣
家
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
拝
山
が
上
海
で
交
図版① 竹禅筆「指天揚五図」
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わ
り
を
結
ん
だ
文
人
達
｜
｜
斉
学
■
・
胡
公
寿
・
呉
鞠
潭
・
銭
子
琴
な
ど
｜
｜
の
詩
稿
と
と
も
に
巻
子
本
「
骨
筆
題
詠
」
に
表
装
さ
れ
て
い
る
。
拝
山
が
当
時
の
上
海
文
藝
界
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
「
海
上
派
」
の
文
人
達
と
の
接
点
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。
と
り
わ
け
拝
山
が
胡
公
寿
（
名
は
遠
。
字
を
以
て
行
わ
れ
る
。
一
八
二
三
〜
八
六
）
と
交
わ
り
を
結
ん
だ
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
拝
山
は
胡
公
寿
よ
り
「
骨
筆
歌
」
な
る
古
詩
と
と
も
に
「
骨
筆
之
図
」
を
贈
ら
れ
て
い
る（
図
版
②
参
照?７）
）。
胡
公
寿
は
当
時
、
上
海
に
あ
っ
て
「
江
浙
の
名
士
、
傾
服
せ
ざ
る
無
し
。
三
百
年
来
、
此
の
作
無
し
と
謂
ふ
」（『
海
上
墨
林
』巻
三?８）
）
と
も
評
さ
れ
た
名
家
で
あ
り
、
中
国
を
訪
ね
た
日
本
人
、
例
え
ば
安
田
老
山
、
村
田
香
谷
、
長
尾
無
墨
な
ど
が
そ
の
門
に
学
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
長
尾
無
墨
（
一
八
三
二
〜
九
五?９）
）
は
胡
公
寿
と
親
交
の
あ
っ
た
張
子
祥
に
も
教
え
を
乞
う
て
お
り
、帰
国
後
に
は『
張
子
祥
・
胡
公
寿
両
先
生
画
譜
』（
明
治
十
四
年
刊
）
一
巻
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
序
文
で
無
墨
は
次
の
ご
と
く
い
う
。
近
世
清
人
以
画
為
巨
■
者
、
張
子
祥
・
胡
公
寿
之
二
公
也
。
張
翁
筆
蹟
正
而
胡
老
之
墨
痕
者
奇
也
。
余
航
海
問
画
法
于
二
公
、
親
観
其
運
毫
自
在
神
出
鬼
没
。
有
以
奇
勝
者
、
有
以
正
勝
者
。（
近
世
、
清
人
画
を
以
て
巨
■
為
る
者
、
張
子
祥
・
胡
公
寿
の
二
公
な
り
。
張
翁
の
筆
蹟
は
正
に
し
て
、
胡
老
の
墨
痕
は
奇
な
り
。
余
、
海
を
航
し
て
画
法
を
二
公
に
問
ひ
、
親
し
く
其
の
運
毫
自
在
、
神
出
鬼
没
な
る
を
観
る
。
奇
を
以
て
勝
る
者
有
り
、
正
を
以
て
勝
る
者
有
り
。）
張
子
祥
の
「
正
」
に
し
て
「
運
毫
自
在
」
な
る
に
対
し
て
、
胡
公
寿
は
「
奇
」
で
あ
っ
て
「
神
出
鬼
没
」
で
あ
る
と
無
墨
は
評
す
る
。『
張
子
祥
・
胡
公
寿
両
先
生
画
譜
』
や
現
存
す
る
作
品
か
ら
察
せ
ら
れ
る
胡
公
寿
の
筆
致
は
、
確
か
に
無
墨
の
評
の
ご
と
く
奇
抜
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
見
、
粗
放
と
も
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
拝
山
の
画
風
も
奇
抜
で
粗
放
で
あ
り
、「
奇
」を
以
て
評
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
た
時
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
一
つ
、
拝
山
が
海
上
派
の
文
人
達
の
生
活
を
目
に
し
て
刺
激
を
受
け
た
こ
図版② 胡公寿筆「骨筆之図」
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
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と
、
そ
れ
は
彼
ら
の
生
計
た
つ
き
の
立
て
方
、
す
な
わ
ち
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
は
な
か
っ
た
か
。
種
々
の
研
究
書
が
挙
げ
る
海
上
派
の
特
徴
の
一
は
、
彼
ら
が
積
極
的
に
「
鬻
画
」「
売
画
」
を
行
い
、
世
を
渡
っ
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る?10）
。「
鬻
文
」
「
売
文
」
と
は
古
く
か
ら
あ
る
風
習
で
あ
り
、
画
を
以
て
渡
世
の
具
と
す
る
職
業
画
人
も
中
国
で
は
早
く
か
ら
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
文
人
は
本
来
職
業
画
人
と
は
対
極
に
あ
っ
て
、
そ
の
職
業
的
な
技
術
ゆ
え
に
生
じ
る
匠
気
を
厭
う
と
こ
ろ
に
自
ら
の
存
在
意
義
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
画
業
を
生
計
の
た
め
で
は
な
い
自
ら
の
娯
し
み
の
た
め
の
余
技
的
な
創
作
と
位
置
づ
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
鬻
画
」「
売
画
」
は
、
と
も
す
れ
ば
賤
し
む
べ
き
俗
陋
な
行
為
と
受
け
取
ら
れ
、
文
人
墨
客
の
潔
し
と
し
な
い
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
鬻
画
」「
売
画
」
を
海
上
派
の
文
人
達
が
積
極
的
に
行
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
上
海
と
い
う
近
代
的
な
経
済
都
市
の
形
成
、
そ
し
て
絵
画
作
品
を
売
買
し
流
通
さ
せ
る
市
場
の
形
成
な
ど
の
文
脈
か
ら
今
後
解
明
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
拝
山
が
こ
う
し
た
海
上
派
の
文
人
達
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
多
少
な
り
と
も
刺
激
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
３
、
揚
州
拝
山
は
上
海
か
ら
船
で
長
江
を
遡
り
、
鎮
江
の
渡
し
場
か
ら
揚
州
へ
と
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
途
次
、
拝
山
の
目
に
写
っ
た
江
南
の
風
物
は
そ
の
心
を
楽
し
ま
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
首
を
掲
げ
て
見
て
お
こ
う
。
赴
鎮
江
舟
中
作
鎮
江
へ
赴
く
舟
中
の
作
船
■
握
筆
幾
回
頭
船
■
に
筆
を
握
り
て
幾
た
び
か
頭
を
回めぐ
ら
す
写
取
風
光
腕
底
収
風
光
を
写
し
取
り
腕
底
に
収
む
黄
色
千
層
流
水
濁
黄
色
千
層
流
水
濁
り
青
容
数
点
遠
山
浮
青
容
数
点
遠
山
浮
ぶ
柳
遮
門
戸
小
村
落
柳
は
門
戸
を
遮
る
小
村
落
花
掩
■
■
旧
戍
楼
花
は
■
■
を
掩
ふ
旧
戍
楼
第
一
人
間
快
心
事
第
一
た
る
人
間
の
快
心
事
は
未
経
過
地
試
■
遊
未
だ
地
を
経
過
せ
ず
し
て
■
遊
を
試
む
に
あ
り
上
海
の
喧
騒
を
離
れ
舟
で
長
江
を
遡
航
し
て
ゆ
く
と
、
そ
の
対
岸
に
は
画
家
の
絵
心
を
く
す
ぐ
る
江
南
の
春
景
が
次
々
と
展
開
さ
れ
る
。
画
家
は
船
窓
か
ら
そ
う
し
た
景
色
を
眺
め
つ
つ
絵
筆
を
把
っ
て
そ
れ
ら
を
描
き
腕
底
に
刻
み
こ
ん
で
ゆ
く
。
そ
う
し
た
満
ち
足
り
た
雰
囲
気
が
首
聯
に
は
横
し
て
い
る
。
頷
聯
は
長
江
の
水
が
底
知
れ
ぬ
程
に
黄
色
く
濁
る
様
、
そ
の
広
大
な
川
面
の
遥
か
先
に
緑
の
山
が
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
見
え
る
様
を
詠
う
。
殊
に「
青
容
数
点
遠
山
浮
」
の
句
は
、
劉
禹
錫
の
句
「
白
銀
盤
裏
一
青
螺
」（「
望
洞
庭
」）、
蘇
■
の
句
「
青
― ―24
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山
一
髪
是
中
原
」（「
澄
邁
駅
通
潮
閣
」）な
ど
を
想
起
さ
せ
る
。
た
だ
拝
山
の
念
頭
に
は
右
の
蘇
■
の
句
を
典
拠
と
す
る
頼
山
陽
の
句「
水
天
髣
髴
青
一
髪
」（「
泊
天
草
灘
」）の
方
が
置
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
拝
山
は
尾
聯
に
お
い
て
、
船
上
か
ら
ゆ
っ
た
り
と
〞
花
紅
柳
緑
〝
の
巷
た
る
江
南
の
春
景
を
眺
め
つ
つ
旅
す
る
喜
び
を
、
そ
し
て
実
際
に
そ
の
土
地
に
足
を
運
ば
ず
し
て
心
を
そ
の
地
に
遊
ば
せ
る
こ
と
の
痛
快
さ
を
、
こ
の
世
の
一
番
の
「
快
心
事
」
で
あ
る
と
詠
う
。「
■
遊
」
は
、『
荘
子
』
列
禦
寇
に
「
汎
若
不
繫
之
舟
、
虚
而
■○
遊○
者
也
」
と
あ
る
通
り
、
水
に
浮
か
ぶ
舟
が
た
ゆ
た
う
よ
う
に
自
在
に
遊
び
楽
し
む
様
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
船
上
に
あ
っ
て
対
岸
の
景
色
に
思
い
を
遊
ば
せ
る
と
い
う
着
想
に
い
か
に
も
似
つ
か
わ
し
い
表
現
と
い
え
よ
う
。
『
拝
山
■
囊
』
所
収
の
「
江
南
游
草
」「
江
南
游
草
後
」
欄
外
に
は
銭
子
琴?11）
の
手
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
評
が
施
さ
れ
る
が
、
こ
の
詩
に
は「
写
景
如
画
、
似
放
翁
筆
意
」
と
い
う
評
語
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
語
は
、
頸
聯
に
描
出
さ
れ
た
田
園
風
景
に
陸
游
の
影
響
を
看
取
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
陸
游
に
は
「
柳
暗
花
明
又
一
村
」（「
游
山
西
村
」）
と
の
人
口
に
膾
炙
す
る
句
が
あ
り
、
確
か
に
拝
山
の
念
頭
に
は
こ
の
よ
う
な
陸
游
の
田
園
詩
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て
拝
山
は
鎮
江
へ
到
着
し
、
い
よ
い
よ
そ
こ
か
ら
揚
州
へ
と
向
う
の
で
あ
る
。
さ
て
揚
州
の
地
は
、
拝
山
が
最
も
深
い
思
い
入
れ
を
持
っ
て
訪
問
し
た
土
地
で
あ
ろ
う
。
揚
州
は
、
晩
唐
の
詩
人
杜
牧
が
「
十
年
一
覚
揚
州
夢
」（「
遺
懐
」）
と
詠
じ
、
同
じ
く
徐
凝
が
「
天
下
三
分
明
月
夜
二
分
無
頼
是
揚
州
」（「
憶
揚
州
」）と
も
詠
じ
た
繁
華
の
地
で
あ
り
、
宋
代
に
は
欧
陽
修
や
蘇
■
が
知
事
を
勤
め
た
地
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
末
清
初
の
文
人
石
涛
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、
清
代
乾
隆
期
に
は
揚
州
八
怪
と
呼
ば
れ
た
個
性
的
な
文
人
を
輩
出
し
、
塩
商
人
の
富
豪
達
が
奢
侈
を
競
い
合
っ
た
地
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
文
人
墨
客
を
育
ん
だ
揚
州
と
い
う
地
を
訪
ね
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
遺
址
に
往
時
の
余
香
を
嗅
ご
う
と
す
る
、
そ
ん
な
切
実
な
懐
古
的
な
想
い
を
も
っ
て
拝
山
は
揚
州
に
足
を
踏
み
い
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
拝
山
が
揚
州
｜
｜
あ
る
い
は
中
国
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
｜
｜
を
訪
れ
た
、
そ
の
目
的
の
主
た
る
も
の
は
「
憑
弔
」
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
詩
文
な
ど
の
文
献
も
し
く
は
書
画
に
よ
っ
て
親
し
ん
だ
揚
州
の
地
を
実
際
に
そ
の
目
で
見
、
古
人
ゆ
か
り
の
遺
址
を
訪
ね
、
陵
墓
を
展
ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
懐
古
に
耽
る
こ
と
に
眼
目
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
次
に
掲
げ
る
詩
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
■
江
雑
詩
■
江
雑
詩
繁
華
非
復
旧
塵
埃
繁
華
復
す
る
に
非
ず
旧
塵
埃
杜
句
欧
文
空
入
懐
杜
句
欧
文
空
し
く
懐
に
入
る
枯
草
荒
煙
寥
落
尽
枯
草
荒
煙
寥
と
し
て
落
ち
尽
す
不
知
何
処
小
秦
■
知
ら
ず
何いづ
く
の
処
か
小
秦
■
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
― ―25
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同
同
古
人
渺
矣
溯
風
流
古
人
渺
た
り
風
流
を
溯
る
空
有
題
名
到
処
留
空
し
く
名
を
題
し
到
る
処
に
留
む
る
有
り
芳
■
春
風
弔
遺
址
芳
■
春
風
遺
址
を
弔
ひ
夕
陽
暮
雨
入
揚
州
夕
陽
暮
雨
揚
州
に
入
る
誰
憐
今
日
新
花
柳
誰た
が
憐
ま
ん
今
日
新
た
な
る
花
柳
を
不
見
当
年
旧
酒
楼
見
ず
当
年
旧ふる
き
酒
楼
を
俯
首
回
思
惟
一
夢
俯
首
し
思
ひ
を
回
ら
せ
ば
惟
だ
一
夢
此
遊
還
恐
作
前
遊
此
の
遊
還かへつて
前
遊
と
作な
ら
ん
を
恐
る
こ
の
二
首
に
看
て
取
れ
る
の
は
過
去
と
現
在
と
の
落
差
に
嘆
声
を
挙
げ
る
拝
山
の
姿
で
あ
る
。
嘗
て
拝
山
が
詩
文
や
書
画
に
よ
っ
て
親
し
ん
だ
■
江
、
す
な
わ
ち
揚
州
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
憑
弔
」
の
詩
は
、
過
去
の
繁
華
と
現
在
の
落
魄
と
い
う
栄
枯
盛
衰
の
懸
隔
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
詩
歌
と
し
て
の
抒
情
は
、
現
況
か
ら
は
昔
を
偲
ぶ
よ
す
が
も
な
い
と
い
う
思
い
に
胚
胎
す
る
。
従
っ
て
拝
山
が
「
小
秦
■
」
と
い
う
名
だ
た
る
花
柳
街
も
、今
や
何
処
に
あ
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
ぬ
状
態
で
あ
り（
一
首
目
「
不
知
何
処
小
秦
■
」）、
古
人
の
名
を
記
し
た
遺
址
も
顧
み
る
人
と
て
な
く
空
し
く
棄
て
お
か
れ
て
い
る
と
詠
ず
る
（
二
首
目
「
空
有
題
名
到
処
留
」）
の
は
、
正
し
く
「
憑
弔
」
の
詩
と
し
て
常
套
的
な
手
法
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
読
み
取
ら
れ
る
彼
の
落
胆
の
想
い
は
、「
憑
弔
」詩
を
作
ら
ん
が
た
め
の
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
正
し
く
真
情
が
こ
ぼ
れ
で
た
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
半
月
余
り
拝
山
は
揚
州
に
お
い
て
失
意
の
淵
に
沈
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
失
意
の
ま
ま
客
舎
に
籠
り
、
鬱
々
と
し
て
楽
し
ま
ぬ
日
々
を
送
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
拝
山
の
鬱
屈
し
た
思
い
を
察
し
た
か
の
よ
う
に
揚
州
で
は
連
日
雨
が
降
り
続
い
た
。彼
の
心
は
益
々
沈
潜
し
て
ゆ
き
、
悶
々
と
し
て
晴
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
恰
も
天
候
の
よ
う
に
。そ
ん
な
折
に
拝
山
が
詠
ん
だ
「
■
上
客
舎
書
感
」
は
八
四
句
、
四
二
○
字
か
ら
な
る
長
篇
で
あ
る
。
■
上
客
舎
書
感
■
上
客
舎
書
感
三
十
人
不
娶
三
十
に
し
て
人
娶めとらず
ん
ば
畢
生
■
誤
期
畢
生
■すなはち
期
を
誤
り
四
十
人
不
仕
四
十
に
し
て
人
仕
へ
ず
ん
ば
碌
碌
竟
失
機
碌
々
と
し
て
竟
に
機
を
失
ふ
百
花
舗
錦
繡
百
花
錦
繡
を
舗
き
■
■
亦
暫
時
■
■
た
る
も
亦
た
暫
時
な
り
明
月
成
照
耀
明
月
照
耀
を
成
し
■
忽
有
盈
■
■
忽
と
し
て
盈み
ち
■か
け
有
り
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茫
茫
天
壌
裏
茫
茫
た
る
天
壌
の
裏
遭
遇
易
相
違
遭
遇
相
違
ひ
易
し
万
事
都
如
此
万
事
都すべ
て
此
の
如
き
こ
と
一
一
可
以
推
一
々
以
て
推
す
べ
し
ま
ず
拝
山
は
、
何
事
を
な
す
に
も
そ
れ
に
最
適
な
時
期
が
あ
り
、
ま
た
最
盛
期
は
暫
時
で
あ
っ
て
全
て
の
も
の
に
月
の
満
ち
欠
け
の
ご
と
く
消
長
が
あ
る
こ
と
を
詠
ず
る
。
そ
し
て
、
こ
の
茫
々
た
る
天
地
の
間
で
、
最
適
な
時
期
ま
た
は
最
盛
期
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
も
詠
ず
る
。冒
頭
か
ら
四
句
目
ま
で
は
、
『
礼
記
』
中
に
「
三
十
曰
壮
、
有
室
。
四
十
曰
強
、
而
仕
」（
曲
礼
・
上
）、「
三
十
而
有
室
…
…
四
十
始
仕
」（
内
則
）と
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
拝
山
は
金
聖
嘆
の
文
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
第
五
才
子
書
施
耐
庵
水
滸
伝
』（
貫
華
堂
本
）
巻
之
四
に
附
さ
れ
た
序
文?12）
に
、「
人
生
三
十
而
未
娶
、
不
応
更
娶
。
四
十
而
未
仕
、
不
応
更
仕
。
五
十
不
応
為
家
、
六
十
不
応
出
游
。
何
以
言
之
、
用
違
其
時
易
尽
也
」
と
あ
る
こ
と
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
水
滸
伝
』が
江
戸
時
代
以
来
わ
が
国
に
お
い
て
愛
読
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
漢
籍
の
素
養
の
基
盤
を
幕
末
に
持
つ
拝
山
が
こ
れ
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
。
詩
は
、
水
に
浮
か
ぶ
う
き
草
の
よ
う
に
揚
州
へ
と
た
ど
り
つ
い
た
拝
山
自
身
の
様
を
詠
ず
る
。
吾
今
如
萍
水
吾
今
萍
水
の
如
く
漂
着
■
江
濱
■
江
の
濱ほとりに
漂
着
す
淹
留
過
半
月
淹
留
す
る
こ
と
半
月
に
過
ぎ
連
雨
故
霏
霏
連
雨
故
ことさらに
霏
々
た
り
累
日
無
一
霽
累
日
一
霽
無
く
不
見
日
光
移
日
光
の
移
ろ
ふ
を
見
ず
塊
然
■
際
坐
塊
然
と
し
て
■
際
に
坐
し
鬱
鬱
引
所
思
鬱
々
と
し
て
思
ふ
所
を
引の
ぶ
泥
途
不
可
歩
泥
途
歩
む
べ
か
ら
ず
起
臥
掩
深
衣
起
臥
深
衣
を
掩
ふ
晨
昏
閑
且
静
晨
昏
閑
に
し
て
且
つ
静
な
り
出
入
只
僕
婢
出
入
す
る
は
只
僕
婢
の
み
頤
使
或
目
指
頤
使
し
或
ひ
は
目
指
す
れ
ど
物
物
誤
言
辞
物
々
言
辞
を
誤
る
雨
は
降
り
続
け
、
半
月
以
上
も
晴
れ
間
の
見
え
る
日
が
な
い
。「
起
臥
掩
深
衣
晨
昏
閑
且
静
」と
い
う
二
句
は
寂
し
げ
な
、
そ
の
日
常
を
虚
飾
な
く
表
現
す
る
。
そ
の
静
か
過
ぎ
る
日
常
生
活
の
中
で
人
の
出
入
り
は
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
僕
婢
が
あ
る
ば
か
り
。
た
だ
、
そ
の
僕
婢
と
も
言
葉
が
通
じ
な
い
。
身
振
り
手
振
り
で
用
件
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
僕
婢
は
言
葉
を
と
り
そ
こ
ね
て
間
違
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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う
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
拝
山
は
、
ど
れ
程
あ
る
と
も
わ
か
ら
ぬ
揚
州
の
名
所
旧
跡
を
訪
ね
る
こ
と
も
し
な
い
。
不
探
八
刹
勝
八
刹
の
勝
も
探
ら
ず
不
尋
三
絶
碑
三
絶
の
碑
も
尋
ね
ず
古
来
幾
陳
迹
古
来
陳
迹
幾
ば
く
憑
弔
難
尽
追
憑
弔
追
ひ
尽
し
難
し
況
無
一
知
己
況
ん
や
一
の
知
己
無
く
孤
身
是
天
涯
孤
身
は
是
れ
天
涯
な
り
束
手
無
一
策
手
を
束
ね
て
一
策
無
く
謀
事
復
依
誰
事
を
謀
る
に
復
た
誰
に
か
依
ら
ん
「
八
刹
」
は
、「
揚
州
八
大
刹
」
の
こ
と
で
あ
り
、
清
・
李
斗
『
揚
州
画
■
録?13）
』
巻
一
に
拠
れ
ば
、
天
■
寺?14）・
建
隆
寺
・
重
■
寺
・
慧
因
寺
・
法
浄
寺
・
高
■
寺
・
静
慧
寺
・
福
縁
寺
の
八
寺
で
あ
る
と
い
う
。「
三
絶
碑
」
は
、
同
じ
く
『
揚
州
画
■
録
』
巻
一
に
拠
れ
ば?15）
、
上
方
禅
智
寺
に
あ
り
、
呉
道
子
が
宝
誌
公
の
像
を
描
き
、
李
白
が
こ
れ
に
賛
を
施
し
、
そ
れ
を
顔
真
卿
が
書
し
た
も
の
で
あ
り
、
趙
子
■
の
跋
文
が
備
わ
る
と
あ
る
。
こ
う
し
た
名
所
は
訪
ね
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
っ
て
も
、
一
人
の
知
己
も
な
い
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
拝
山
は
詠
ず
る
。「
憑○
弔○
難
尽
追
」
と
あ
る
通
り
、
拝
山
の
揚
州
訪
問
の
眼
目
が
「
憑
弔
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
も
窺
知
さ
れ
る
。
が
、
こ
の
「
憑
弔
」
と
い
う
目
的
は
、
遺
址
に
佇
ん
で
詩
を
詠
ず
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
現
実
の
揚
州
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
詩
は
一
転
し
て
客
夢
を
詠
ず
る
。
■
寐
憶
郷
国
■
寐
に
も
郷
国
を
憶
ひ
夢
向
故
山
帰
夢
に
故
山
に
向
ひ
て
帰
る
旧
知
喜
相
聚
旧
知
喜
び
て
相
聚つど
ひ
向
我
問
喜
悲
我
に
向
ひ
て
喜
悲
を
問
ふ
高
談
無
忌
避
高
談
忌
避
す
る
こ
と
無
く
叫
快
又
喚
奇
快
を
叫
び
又
た
奇
を
喚
ぶ
■
然
夢
魂
醒
■
然
と
し
て
夢
魂
醒
め
燈
昏
夜
凄
其
燈
昏くら
く
夜
凄
其
な
り
恍
惚
夢
似
真
恍
惚
と
し
て
夢
は
真
の
似ごと
く
真
真
却
生
疑
真
真
と
し
て
却
て
疑
ひ
を
生
ず
寝
て
も
醒
め
て
も
郷
里
を
懐
か
し
む
日
々
、
あ
る
夜
「
故
山
」
に
帰
る
夢
を
み
る
。
友
人
は
拝
山
の
も
と
に
集
い
、
一
別
来
の
様
子
を
問
う
。
そ
し
て
誰
憚
る
こ
と
も
な
く
声
高
に
打
ち
興
じ
、
快
哉
を
叫
ぶ
。
と
見
え
た
時
、
夢
は
に
わ
か
に
醒
め
、
燈
火
は
暗
く
点
り
、
夜
は
寂
し
く
身
に
し
み
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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「
■
然
夢
魂
醒
」
と
い
う
表
現
は
、『
荘
子
』
斉
物
論
中
、「
■
蝶
の
夢
」
と
し
て
有
名
な
一
節
「
俄
而
覚
、
則
■○
■○
然○
周
也
」
を
念
頭
に
置
き
、「
恍
惚
夢
似
真
真
真
却
生
疑
」
と
の
句
を
導
く
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
燈
昏
夜
凄○
其○
」
の
句
に
用
い
ら
れ
る
「
凄
其
」
は
「
凄
然
」
と
同
義
で
あ
り
、『
詩
経
』
■
風
・
緑
衣
な
ど
に
見
え
て
、
風
が
冷
た
く
吹
く
様
を
形
容
す
る
。
こ
こ
で
は
寒
々
し
い
夜
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
る
。
思
之
心
已
乱
之
を
思
ふ
に
心
已はなはだ
乱
れ
無
所
破
愁
囲
愁
囲
を
破
る
所
無
し
人
世
若
無
友
人
世
若
し
友
無
く
ん
ば
胸
襟
誰
共
披
胸
襟
誰
と
共
に
か
披ひら
か
ん
何
如
難
常
会
何
如
せ
ん
常
に
は
会
し
難
く
雲
樹
不
可
■
雲
樹
■つな
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
を
百
感
交
来
迫
百
感
交こもごも
来
た
り
迫
ま
り
暗
涙
払
猶
堕
暗
涙
払
へ
ど
猶
ほ
堕
つ
こ
こ
に
表
現
さ
れ
る
の
は
誰
に
も
胸
の
う
ち
を
明
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
寂
し
さ
、
そ
し
て
異
邦
人
と
し
て
の
孤
独
で
あ
る
。
胸
襟
を
披
く
友
人
も
な
く
、
遠
く
故
山
の
友
を
憶
っ
て
も
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
拝
山
は
詠
ず
る
。「
雲
樹
不
可
■
」
の
句
は
、
杜
甫
「
春
日
憶
李
白
」
中
に
あ
っ
て
人
口
に
膾
炙
す
る
対
句
「
■
北
春
天
樹
江
東
日
暮
雲
」
に
因
む
も
の
で
あ
り
、
遠
方
の
知
己
を
憶
う
切
実
な
感
情
を
表
現
す
る
。
や
や
解
し
難
い
の
は
「
無
所
破
愁
囲
」
の
句
で
あ
り
、「
愁
囲
」
の
二
字
は
〞
愁
い
に
よ
っ
て
取
り
巻
か
れ
て
い
る
状
況
〝
を
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
か
ん
せ
ん
用
例
を
見
出
し
得
な
い
。
句
末
が
韻
字
で
あ
る
が
故
に
、
か
く
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
性
命
不
長
保
性
命
長とこ
し
な
へ
に
は
保
た
ず
天
運
有
興
衰
天
運
に
興
衰
有
り
此
地
甲
■
宇
此
の
地
■
宇
に
甲
た
り
繁
華
世
所
稀
繁
華
世
に
稀
な
る
所
変
而
帰
蕭
索
変
じ
て
蕭
索
に
帰
し
風
俗
亦
委
靡
風
俗
も
亦
た
委
靡
す
古
人
■
渺
渺
古
人
の
■
渺
々
た
り
史
冊
名
空
垂
史
冊
の
名
空
し
く
垂
る
こ
こ
で
再
び
揚
州
が
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
る
。
生
命
が
永
続
す
る
こ
と
も
な
く
、
天
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
も
盛
衰
が
あ
る
。
そ
し
て
「
此
地
甲
■
宇
繁
華
世
所
稀
」
で
あ
っ
た
揚
州
の
地
が
、
今
や
書
物
に
そ
の
繁
華
の
往
時
を
偲
ぶ
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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相
思
不
相
及
相
思
へ
ど
相
及
ば
ず
只
遺
画
書
詩
只
だ
画
・
書
・
詩
を
遺
す
の
み
墨
痕
看
如
活
墨
痕
看
れ
ば
活
け
る
が
如
く
已
恨
我
生
遅
已はなはだ
恨
む
我
が
生
る
る
の
遅
き
を
歌
詠
不
同
唱
歌
詠
同
じ
く
唱
は
ず
花
月
不
同
馳
花
月
同
じ
く
馳
せ
ず
古
に
思
い
を
馳
せ
て
も
そ
こ
へ
は
と
ど
か
ず
、
た
だ
先
人
が
遺
し
た
詩
や
書
画
の
活
々
と
し
た
墨
痕
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
か
く
詠
ず
る
拝
山
の
胸
の
裡
に
あ
っ
た
の
は
、
自
分
が
生
ま
れ
て
来
る
の
が
遅
か
っ
た
と
い
う
恨
め
し
い
思
い
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
来
る
の
が
早
け
れ
ば
、
先
人
と
と
も
に
詩
を
詠
ず
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、花
や
月
の
好
季
に
と
も
に
馳
せ
巡
る
こ
と
も
で
き
よ
う
も
の
を
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
拝
山
は
次
の
よ
う
に
詠
う
。
今
人
亦
難
遇
今
人
も
亦
た
遇
ひ
難
く
容
易
不
可
知
容
易
に
は
知
る
べ
か
ら
ず
或
被
泥
雨
阻
或
ひ
は
泥
雨
に
阻
ま
れ
或
以
疾
病
辞
或
ひ
は
疾
病
を
以
て
辞ことわら
る
偶
尋
人
不
在?16）
偶
ま
尋
ぬ
れ
ば
人
在
ら
ず
往
還
不
得
宜
往
還
宜
し
き
を
得
ず
古
人
の
み
な
ら
ず
今
人
も
ま
た
会
う
の
が
難
し
い
と
拝
山
は
い
う
。
会
い
に
ゆ
け
ば
、
雨
続
き
の
泥
濘
に
阻
ま
れ
て
果
た
せ
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
病
気
を
理
由
に
面
会
を
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
た
ま
た
ま
尋
ね
て
い
っ
て
も
不
在
で
あ
っ
た
り
と
、
揚
州
現
今
の
騒
人
た
ち
と
の
交
際
は
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
一
人
一
訂
交
一
人
一
た
び
交
は
り
を
訂
し
已
至?17）
再
三
窺
已
に
再
三
窺
ふ
に
至
る
齟
齬
曠
時
日
齟
齬
し
時
日
を
曠むなしう
し
■
■
也
別
離
■
々
に
也ま
た
別
離
す
情
未
分
深
浅
情
未
だ
深
浅
を
分
か
た
ず
事
亦
作
参
差
事
も
亦
た
参
差
を
作な
す
吾
感
至
斯
切
吾
が
感
斯
の
切
に
至
り
心
緒
細
於
絲
心
緒
絲
よ
り
細
な
り
あ
る
人
と
交
わ
り
を
結
び
、
そ
の
人
物
を
は
か
る
機
会
を
何
度
か
得
る
。
し
か
し
行
き
違
い
ば
か
り
で
時
日
は
無
駄
と
な
り
、
互
い
の
心
情
も
わ
か
り
あ
え
ぬ
ま
ま
。
事
に
お
い
て
も
ま
た
ぎ
く
し
ゃ
く
す
る
だ
け
で
あ
る
。
我
が
思
い
は
痛
切
で
あ
り
、
心
は
乱
れ
て
糸
よ
り
も
細
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
拝
山
は
詠
ず
る
。
実
際
、
拝
山
が
揚
州
に
お
い
て
い
か
な
る
人
物
と
交
わ
り
を
結
ん
だ
の
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か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
「
江
南
游
草
」
中
に
は
「
題
自
画
贈
蓮
渓
和
尚
」
な
る
五
絶
が
あ
り
、
拝
山
が
自
画
に
賛
を
施
し
て
蓮
渓
和
尚
に
贈
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
蓮
渓
真
然
（
一
八
一
六
〜
八
四
）
は
揚
州
に
お
い
て
名
の
知
ら
れ
た
画
僧
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
邂
逅
も
詩
中
に
あ
る
通
り
、「
齟
齬
」
と
「
参
差
」
と
が
交
錯
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
俯
地
観
物
理
地
に
俯
し
物
理
を
観
仰
天
問
是
非
天
を
仰
ぎ
是
非
を
問
ふ
時
機
不
可
失
時
機
失
ふ
べ
か
ら
ず
天
地
不
我
欺
天
地
我
を
欺
か
ず
う
つ
む
い
て
世
の
中
の
道
理
に
つ
い
て
考
え
、
天
を
仰
い
で
物
事
の
是
非
に
つ
い
て
問
う
。
そ
し
て
冒
頭
に
詠
ぜ
ら
れ
る
ご
と
く
拝
山
は
、
時
機
を
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
を
い
い
、
地
は
「
物
理
」
に
則
り
、
天
は
「
是
非
」
に
応
じ
て
運
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
天
地
は
自
分
を
欺
き
は
し
な
か
っ
た
と
、
こ
の
長
篇
を
結
ぶ
。
既
述
の
通
り
、
こ
の
長
篇
の
古
詩
に
は
、
時
機
を
逸
し
て
し
ま
い
往
時
の「
揚
州
の
夢
」
に
耽
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
異
邦
人
と
し
て
誰
と
も
胸
襟
を
開
き
得
な
か
っ
た
孤
独
感
、
そ
し
て
望
郷
の
念
な
ど
が
痛
切
に
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
「
憑
弔
」
の
思
い
は
、
遺
址
に
佇
む
こ
と
す
ら
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
か
く
の
ご
と
く
落
胆
し
、
意
気
消
沈
し
た
状
態
に
あ
っ
た
拝
山
が
、
一
度
な
ら
ず
二
度
も
訪
れ
た
場
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
末
清
初
の
人
、
史
可
法
の
墓
で
あ
っ
た
。
再
謁
史
忠
正
再
び
史
忠
正
公
の
公
墓
墓
に
謁
す
茫
茫
天
地
奈
升
沈
茫
茫
た
る
天
地
升
沈
を
奈いかんせ
ん
一
片
忠
魂
伝
至
今
一
片
の
忠
魂
伝
り
て
今
に
至
る
無
復
子
孫
継
遺
躅
復
た
子
孫
の
遺
躅
を
継
ぐ
無
し
梅
花
独
照
故
臣
心
梅
花
独
り
照
ら
す
故
臣
の
心
史
可
法
は
清
軍
が
揚
州
を
攻
め
た
折
に
降
伏
勧
告
に
従
わ
ず
、
徹
底
抗
戦
し
て
討
ち
死
に
し
た
明
朝
の
忠
臣
で
、
後
に
「
忠
正
」
と
諡
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
清
軍
は
揚
州
で
十
日
間
に
わ
た
っ
て
大
虐
殺
を
行
い
、そ
の
記
録
が
王
秀
楚『
揚
州
十
日
記
』
と
し
て
残
る
。
本
書
は
、
文
政
七
年
・
同
十
三
年
に
和
刻
本
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
拝
山
は
こ
う
し
た
和
刻
本
に
よ
っ
て
史
可
法
の
名
を
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
史
可
法
の
墓
は
揚
州
広
儲
門
外
の
梅
花
嶺
の
ふ
も
と
に
あ
っ
て
、
結
句
に
「
梅
花
独
照
故
臣
心
」
と
詠
ぜ
ら
れ
る
通
り
、
墓
辺
に
は
梅
の
木
が
多
く
植
え
ら
れ
て
い
る
。
拝
山
が
史
可
法
の
墓
を
二
度
も
展
じ
た
の
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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は
、
そ
の
梅
の
風
情
に
魅
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
拝
山
は
、
何
よ
り
も
梅
を
愛
し
た
詩
人
で
あ
っ
た?18）
。
梅
花
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
拝
山
が
、
梅
花
嶺
に
あ
る
史
可
法
の
墓
を
再
度
訪
れ
て
も
、
さ
ほ
ど
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
梅
花
の
咲
き
誇
る
季
節
で
あ
れ
ば
の
話
で
あ
る
。
拝
山
が
揚
州
に
滞
在
し
て
い
た
の
は
晩
春
の
頃
で
あ
り
、
梅
花
は
す
で
に
う
つ
ろ
い
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
に
拝
山
は
史
可
法
の
墓
を
二
度
も
訪
ね
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
全
て
が
変
わ
り
果
て
て
し
ま
っ
た
中
に
あ
っ
て
不
変
の
史
可
法
の
忠
心
に
、
拝
山
が
心
打
た
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
孤
軍
奮
闘
し
て
明
朝
に
殉
じ
た
史
可
法
の
忠
は
、
四
囲
の
景
物
が
い
か
に
変
わ
ろ
う
と
色
褪
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
「
故
臣
の
心
」
に
想
い
を
馳
せ
つ
つ
拝
山
は
、
花
も
な
い
梅
に
向
き
合
い
、
心
ゆ
く
ま
で
涙
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
落
涙
と
い
う
感
情
の
■
ま
り
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
彼
が
揚
州
に
来
て
以
来
抱
き
続
け
た
鬱
積
や
寂
寥
感
の
幾
許
か
が
癒
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
拝
山
の
心
情
は
、
初
め
て
史
可
法
の
墓
を
展
じ
た
折
の
詩
に
も
看
取
さ
れ
よ
う
。
謁
史
閣
部
墓
史
閣
部
の
墓
に
謁
す
軍
勢
恰
如
蜂
出
衙
軍
勢
恰
も
蜂
の
衙
を
出
づ
る
が
如
く
当
時
幾
処
賊
兵
加
当
時
幾
く
の
処
か
賊
兵
加
は
る
孤
身
不
厭
侵
鋒
鏑
孤
身
鋒
鏑
の
侵
す
を
厭
は
ず
隻
手
竟
難
支
国
家
隻
手
竟
に
国
家
を
支
へ
難
し
碧
血
千
年
埋
野
草
碧
血
千
年
野
草
に
埋
み
丹
心
一
片
付
梅
花
丹
心
一
片
梅
花
に
付
す
史
公
墳
畔
空
流
涙
史
公
の
墳
畔
空
し
く
涙
を
流
す
古
樹
蕭
蕭
噪
暮
鴉
古
樹
蕭
蕭
と
し
て
暮
鴉
噪
かしかまし
二
、「
江
南
游
草
後
」
１
、
蘇
州
拝
山
は
一
度
上
海
に
戻
っ
た
後
、
舟
で
呉
■
江
を
遡
り
、
崑
山
県
の
陸
家
浜
を
経
て
蘇
州
へ
赴
き
、
そ
の
後
運
河
を
利
用
し
て
杭
州
へ
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
旅
中
に
詠
ぜ
ら
れ
た
詩
篇
は
「
江
南
游
草
後
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
ま
ず
蘇
州
に
着
い
た
拝
山
は
、
虎
丘
、
楓
橋
、
寒
山
寺
な
ど
の
旧
跡
を
訪
ね
て
い
る
。
周
知
の
通
り
蘇
州
は
縦
横
に
運
河
が
走
り
、
い
く
つ
も
の
名
高
い
庭
園
を
擁
す
る
古
都
で
あ
る
が
、拝
山
の
詩
に
は
そ
れ
ら
は
詠
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
滞
在
期
間
が
短
く
、
訪
ね
る
余
裕
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蘇
州
に
お
け
る
作
と
し
て
、
寒
山
寺
を
詠
じ
た
七
絶
を
見
て
お
こ
う
。
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寒
山
寺
寒
山
寺
鐘
声
久
寂
寺
猶
存
鐘
声
久
寂
寺
猶
ほ
存
す
風
物
蕭
疎?19）
客
断
魂
風
物
蕭
疎
客
魂
を
断
ず
衰
草
疎
煙
人
不
到
衰
草
疎
煙
人
到
ら
ず
破
衣
僧
立
夕
陽
門
破
衣
の
僧
立
つ
夕
陽
の
門
寒
山
拾
得
の
故
事
、
そ
し
て
張
継
「
楓
橋
夜
泊
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
寒
山
寺
は
、
今
で
こ
そ
観
光
客
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
訪
れ
る
名
所
で
あ
る
が
、
拝
山
が
訪
ね
た
当
時
は
奇
し
く
も
そ
の
名
に
あ
る
通
り
の
、
閑
散
と
し
て
人
気
も
な
い
寺
院
で
あ
っ
た?20）
。
そ
の
よ
う
な
荒
れ
果
て
た
寺
の
門
に
夕
陽
を
う
け
て
破
れ
衣
を
来
た
僧
侶
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
は
、
い
か
に
も
う
ら
悲
し
い
。
結
句
は
、
鄭
谷
が
慈
恩
寺
を
詠
じ
た
七
律
中
の
対
句
「
林
下
聴
経
秋
苑
鹿
渓
辺
掃
葉
夕○
陽○
僧○
」（「
慈
恩
偶
題
」）が
着
想
の
源
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
が
国
で
は
中
世
以
来
よ
く
読
ま
れ
た
『
三
体
詩
』
中
に
、
こ
の
七
律
が
収
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
右
の
推
測
を
裏
付
け
よ
う
。
拝
山
は
、
揚
州
で
抱
い
た
思
い
と
は
ま
た
違
っ
た
寂
し
さ
を
こ
の
詩
で
表
白
す
る
。「
魂
を
断
ず
」る
が
ご
と
き
感
傷
を
、
平
淡
な
表
現
を
以
て
吐
露
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
２
、
杭
州
杭
州
は
今
も
風
光
明
媚
な
こ
と
を
以
て
内
外
に
知
ら
れ
る
古
都
で
あ
る
。
な
か
で
も
西
湖
周
辺
に
は
多
く
の
名
所
旧
跡
が
あ
り
、
古
来
騒
人
墨
客
の
遊
び
来
る
も
の
が
絶
え
な
か
っ
た
。
殊
に
拝
山
の
ご
と
く
江
戸
以
来
の
漢
籍
を
通
じ
て
教
養
を
培
っ
た
世
代
に
と
っ
て
、
西
湖
周
辺
の
名
所
旧
跡
は
、
田
汝
成
『
西
湖
游
覧
志
』
な
ど
に
よ
っ
て
親
し
ん
だ
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
杭
州
へ
、
拝
山
は
蘇
州
よ
り
運
河
を
利
用
し
て
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
杭
州
で
の
拝
山
は
、
揚
州
で
味
わ
っ
た
鬱
積
や
寂
寥
感
と
は
異
な
り
、
か
な
り
満
ち
足
り
た
思
い
で
詩
を
詠
ず
る
。
漢
籍
を
通
じ
て
心
中
に
思
い
描
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
の
景
観
が
も
た
ら
す
印
象
と
が
相
反
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
天
下
に
名
高
い
杭
州
の
風
光
に
素
直
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。拝
山
が
訪
れ
た
当
時
の
杭
州
は
太
平
天
国
の
乱
の
傷
跡
が
生
々
し
く
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が?21）
、
拝
山
の
詩
に
は
そ
の
荒
廃
し
た
現﹅
実﹅
の﹅
杭
州
が
詠
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い?22）
。
拝
山
の
関
心
は
徹
頭
徹
尾
、
名
所
旧
跡
そ
し
て
古
人
の
陵
墓
を
訪
う
こ
と
に
注
が
れ
、
戦
乱
に
よ
っ
て
焼
尽
さ
れ
た
家
屋
や
街
衢
は
視
界
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。つ
ま
り
拝
人
は
杭
州
に
残
る
名
所
旧
跡
を
経
巡
り「
憑
弔
」
に
徹
す
る
こ
と
を
自
ら
の
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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そ
こ
に
彼
は
文
人
墨
客
と
し
て
生
き
る
自
ら
の
道
を
見
い
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
憑
弔
」に
徹
す
る
と
い
う
立
脚
地
を
獲
得
し
て
初
め
て
、
彼
は
揚
州
で
味
わ
っ
た
鬱
積
し
た
思
い
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
か
く
し
て
拝
山
は
「
憑
弔
」
に
徹
す
る
と
い
う
姿
勢
を
以
て
、
世
に
知
ら
れ
た
西
湖
附
近
の
名
所
旧
跡
を
訪
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
、
彼
が
特
別
な
思
い
を
抱
き
つ
つ
訪
れ
た
の
が
、
孤
山
に
あ
る
林
和
靖
の
墓
で
あ
っ
た
。
林
処
士
墓
林
処
士
墓
小
少
誦
公
詩
小われ
少わか
き
よ
り
公
の
詩
を
誦
し
始
謁
公
之
墓
始
め
て
公
の
墓
に
謁
す
墓
前
鬱
成
林
墓
前
鬱
と
し
て
林
を
成
し
植
梅
三
百
樹
梅
を
植
う
る
こ
と
三
百
樹
魂
乎
不
可
招
魂
や
招
く
べ
か
ら
ず
因
梅
寄
欽
慕
因
て
梅
に
欽
慕
を
寄
す
我
来
緑
陰
時
我
の
来
た
る
は
緑
陰
の
時
恨
不
与
花
遇
花
と
遇
は
ざ
る
を
恨
む
清
気
聚
一
門
清
気
一
門
に
聚
め
余
香
留
両
句
余
香
両
句
に
留
む
在
世
嘗
酸
辛
世
に
在
り
て
酸
辛
を
嘗な
め
隠
居
月
淡
素
隠
居
し
て
月
々
淡
素
な
り
嗚
呼
公
之
前
身
不
是
梅
嗚
呼
公
の
前
身
是
れ
梅
な
ら
ず
や
死
後
魂
応
化
花
来
死
後
魂
応
に
花
と
化
し
て
来
る
べ
し
古
今
愛
梅
者
何
限
古
今
梅
を
愛
す
る
者
何
ぞ
限
ら
ん
宜
矣
推
公
為
其
魁
宜
な
る
か
な
公
を
推
し
て
其
の
魁
と
為
す
こ
と
林
和
靖
（
名
は
■
）
が
世
に
「
梅
妻
鶴
子
」
と
い
わ
れ
、
こ
よ
な
く
梅
花
を
愛
し
た
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
。
ま
た
「
疎
影
横
斜
水
清
浅
暗
香
浮
動
日
黄
昏
」（「
山
園
小
梅
」）の
二
句
は
、
梅
を
詠
じ
て
普
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
拝
山
詩
の
第
十
句
に
い
う
「
両
句
」
は
、
こ
の
対
句
を
指
す
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
拝
山
は
、
古
来
梅
を
愛
す
る
者
は
限
り
な
く
あ
っ
た
が
、
林
和
靖
こ
そ
が
そ
の
魁
で
あ
る
と
詠
ず
る
。
そ
し
て
、
拝
山
も
ま
た
梅
を
愛
す
る
こ
と
人
後
に
落
ち
ぬ
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
拝
山
が
杭
州
を
訪
れ
て
林
和
靖
の
墓
を
展
ず
る
の
は
極
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
折
し
も
「
緑
陰
の
時
」
で
、
梅
花
の
馥
郁
た
る
頃
で
は
な
か
っ
た
が
、
梅
を
愛
す
る
先
達
の
墓
に
額
づ
い
た
こ
と
は
、
こ
の
旅
に
お
け
る
何
よ
り
の
収
穫
で
あ
っ
た
ろ
う
。
拝
山
の
心
機
の
充
実
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
は
揚
州
で
の
沈
鬱
と
は
異
な
る
、
晴
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
拝
山
は
、
禅
宗
の
名
刹
霊
隠
寺
に
も
足
を
留
め
て
い
る
。
宿
雲
林
寺
雲
林
寺
に
宿
す
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長
尾
直
茂
繞
門
流
水
護
修
■
門
を
繞めぐ
る
流
水
修
■
を
護
し
鷲
嶺
龍
宮
石
径
長
鷲
嶺
龍
宮
石
径
長
し
要
借
禅
■
留
一
夢
禅
■
を
借
り
て
一
夢
を
留
め
ん
と
す
れ
ば
白
雲
先
我
宿
虚
堂
白
雲
我
に
先
ん
じ
て
虚
堂
に
宿
す
霊
隠
寺
は
、
東
晋
時
代
に
創
建
さ
れ
た
古
刹
で
あ
る
。
題
名
の
「
雲
林
寺
」
は
、
清
の
康
■
年
間
に
改
め
ら
れ
た
寺
名
で
あ
る
。
こ
の
霊
隠
寺
は
、
宋
代
の
奇
僧
道
済
が
住
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
り
、
明
代
に
は
彼
を
主
人
公
と
す
る
通
俗
小
説
ま
で
が
書
か
れ
た
。
道
済
は
、
わ
が
国
の
一
休
禅
師
に
も
通
ず
る
破
格
な
禅
僧
で
あ
り
、
済
顚
ま
た
は
済
公
と
し
て
民
衆
に
親
し
ま
れ
た
。
そ
の
一
代
記
的
な
通
俗
小
説
は
愛
読
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
も
伝
え
ら
れ
て
翻
訳
さ
れ
、『
通
俗
酔
菩
提
全
伝
』（
宝
暦
九
年
刊
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
拝
山
は
通
俗
小
説
に
よ
っ
て
知
っ
た
済
顚
の
故
事
を
偲
び
つ
つ
山
門
を
潜
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
多
少
の
語
釈
を
施
そ
う
。
承
句
の
「
鷲
嶺
」
は
、
寺
の
前
に
あ
る
飛
来
峰
を
指
す
。
飛
来
峰
を
鷲
嶺
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
イ
ン
ド
の
霊
鷲
山
に
似
て
お
り
、
嘗
て
イ
ン
ド
の
僧
慧
理
（
開
山
祖
師
）
が
こ
の
山
を
見
て
「
不
知
何
時
飛○
来○
」
と
詠
じ
た
こ
と
に
拠
る
。
こ
の
飛
来
峰
に
穿
た
れ
た
洞
窟
の
一
に
龍
■
洞
が
あ
り
、
そ
の
内
側
壁
面
に
は
多
く
の
仏
像
が
刻
ま
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、「
龍
宮
」は
龍
■
洞
を
指
す
か
。
た
だ
し
、
こ
の
句
は
駱
賓
王
の
五
言
排
律「
霊
隠
寺
」（『
唐
詩
選
』
所
収
）
に
、「
鷲
嶺
鬱
■
■
龍
宮
鎖
寂
寥
」
と
あ
る
を
踏
ま
え
て
お
り
、
こ
の
駱
賓
王
詩
に
お
け
る
「
龍
宮
」
は
霊
隠
寺
そ
の
も
の
を
指
す
。
従
っ
て
、
拝
山
の
作
も
「
龍
宮
」
は
霊
隠
寺
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
宋
之
問
の
作
と
も
い
わ
れ
る
本
詩
は
、「
桂
子
月
中
落
天
香
雲
外
飄
」の
二
句
を
以
て
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
拝
山
が
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
自
作
を
詠
じ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
転
句
「
禅
■○
」
は
、
本
来
仏
像
を
安
置
す
る
部
屋
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
禅
堂
と
同
義
に
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
禅
院●
」
と
し
た
の
で
は
平
仄
が
合
わ
ず
、
「
禅
堂○
」
で
は
結
句
の
脚
韻
を
冒
し
、
同
時
に
〞
一
字
不
重
用
〝
の
禁
忌
を
も
冒
す
こ
と
に
な
る
。
苦
肉
の
策
と
い
え
よ
う
。
結
句
「
白
雲
」
は
、
仙
郷
や
隠
逸
世
界
を
象
徴
的
に
い
う
際
に
屡
し
ば
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
。
例
え
ば
『
荘
子
』
天
地
篇
に
「
乗
彼
白
雲
、
至
於
帝
郷
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
想
起
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。「
虚
堂
」は
、
人
気
の
な
い
部
屋
。
そ
の
人
気
の
な
い
部
屋
に
宿
を
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
神
仙
世
界
の
ご
と
く
白
雲
が
立
ち
こ
め
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
詩
は
、
霊
隠
寺
の
神
韻
縹
渺
た
る
雰
囲
気
を
詠
じ
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
こ
れ
も
ま
た
拝
山
の
心
機
の
充
実
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
作
と
い
え
よ
う
。
最
後
に
西
湖
を
詠
じ
た
詩
を
見
て
お
こ
う
。
蘇
堤
蘇
堤
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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茂
湖
中
第
一
説
幽
姿
湖
中
第
一
と
幽
姿
を
説
く
最
是
残
春
雨
霽
時
最
た
る
は
是
れ
残
春
雨
霽
の
時
垂
柳
軽
揺
風
影
乱
垂
柳
軽
揺
し
風
影
乱
る
夕
陽
紅
裏
織
青
絲
夕
陽
紅
裏
青
絲
を
織
る
「
蘇
堤
」
は
、
周
知
の
通
り
蘇
■
が
杭
州
の
知
事
で
あ
っ
た
折
に
西
湖
に
築
い
た
堤
防
で
あ
り
、
白
居
易
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
「
白
堤
」
と
と
も
に
現
存
し
名
勝
と
な
っ
て
い
る
。
殊
に
蘇
堤
は
、「
蘇
堤
春
暁
」と
し
て
西
湖
十
景
の
一
に
数
え
ら
れ
、
楊
柳
と
桃
と
が
植
え
ら
れ
た
そ
の
景
観
は
、
古
来
文
人
墨
客
の
よ
ろ
こ
び
賞
玩
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
蘇
堤
を
擁
す
る
西
湖
が
最
も
ひ
っ
そ
り
と
し
た
趣
に
満
ち
た
姿
を
呈
す
る
の
は
、「
残
春
雨
霽
の
時
」で
あ
る
と
説
か
れ
て
来
た
と
拝
山
は
い
う
。
こ
の
拠
り
所
は
審
ら
か
で
は
な
い
が
、「
残
春
」
の
西
湖
を
詠
ず
る
詩
に
は
、
白
居
易
「
湖
上
招
客
送
春
汎
舟
」
が
あ
り
、
ま
た
「
雨
霽
」
の
方
は
、
人
口
に
膾
炙
す
る
蘇
■
の
詩
「
飲
湖
上
初
晴
後
雨
」
に
、「
水
光
■
■
晴
方
好
山
色
空
濛
雨
亦
奇
」の
対
句
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
拝
山
の
念
頭
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
転
句
・
結
句
は
、
風
に
吹
か
れ
る
柳
が
夕
暮
れ
の
空
に
緑
の
糸
で
縫
い
取
り
を
し
た
か
の
情
景
を
叙
し
、
色
鮮
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。
従
っ
て
こ
の
詩
は
、
「
湖
中
第
一
」
の
「
幽
姿
」
と
い
わ
れ
る
「
残
春
雨
霽
の
時
」
以
外
に
も
「
夕
陽
」
時
の
西
湖
の
姿
が
優
れ
る
こ
と
を
称
揚
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
江
南
の
春
の
鮮
や
か
で
温
潤
な
美
し
さ
の
一
端
を
伝
え
た
一
首
と
も
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
拝
山
の
清
国
滞
在
は
終
わ
り
を
告
げ
、
上
海
よ
り
海
路
に
て
帰
国
の
途
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
緒
四
年
、
夏
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
、
帰
国
『
拝
山
■
囊
』
に
収
め
ら
れ
る
「
骨
筆
題
詠
」
の
末
尾
に
は
、
王
冶
梅
（
図
版
③
）
と
■
鏡
如
（
図
版
④
）
?23
）
の
詩
が
録
さ
れ
る
。
王
冶
梅
の
詩
を
見
る
に
、
拝
山
と
王
冶
梅
、
■
鏡
如
は
同
じ
船
で
日
本
に
向
か
っ
た
ら
し
い
。
光
緒
四
年
夏
五
月
、余
就
聘
東
遊
、
与
拝
山
先
生
同
舟
。
出
骨
筆
図
■
図版③ 王冶梅自筆詩稿
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長
尾
直
茂
紀
遊
詩
。
精
新
俊
逸
、
欽
佩
之
至
、
口
占
一
絶
。
於
大
海
波
涛
中
、
不
復
計
其
工
拙
矣
。
即
請
斧
政
（
光
緒
四
年
夏
五
月
、
余
聘
に
就
き
て
東
遊
し
、
拝
山
先
生
と
舟
を
同
じ
く
す
。
骨
筆
の
図
■
び
に
紀
遊
詩
を
出
だ
す
。
精
新
俊
逸
、
欽
佩
の
至
り
、
一
絶
を
口
占
す
。
大
海
波
涛
の
中
に
於
い
て
、
復
た
其
の
工
拙
を
計
ら
ず
。
即
ち
斧
政
を
請
ふ
。）
王
冶
梅
独
臂
詩
人
航
海
来
独
臂
の
詩
人
海
を
航わた
り
て
来
る
破
空
奇
句
見
天
才
破
空
の
奇
句
天
才
を
見
る
西
湖
風
景
呉
門
月
西
湖
の
風
景
呉
門
の
月
収
拾
■
囊
満
載
回
■
囊
に
収
拾
し
満
載
に
し
て
回
る
光
緒
四
年
夏
日
、
題
骨
筆
（
光
緒
四
年
夏
日
、
骨
筆
に
題
す
。）■
鏡
如
古
香
先
生
真
古
致
古
香
先
生
真
に
古
致
右
骨
為
筆
左
写
字
右
骨
を
筆
と
為
し
左
に
て
字
を
写
す
殊
知
能
画
又
能
詩
殊
に
知
る
画
を
能
く
し
又
た
詩
を
能
く
す
摩
詰
営
丘
比
無
異
摩
詰
が
営
丘
比
し
て
異
る
こ
と
無
し
王
冶
梅
は
名
を
寅
と
い
い
、
江
蘇
省
江
寧
県
の
人
。
太
平
天
国
の
乱
を
避
け
て
上
海
に
到
り
、
売
画
を
以
て
業
と
し
た
。
現
在
、
中
国
に
お
い
て
の
知
名
度
は
今
一
つ
で
あ
る
が
、
売
画
を
以
て
業
と
し
た
典
型
的
な
海
上
派
の
文
人
の
一
人
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
山
水
に
巧
な
画
人
と
し
て
名
声
を
得
た
。
日
本
に
お
け
る
滞
在
期
間
も
長
く
、
拝
山
と
も
親
交
が
あ
っ
た
藤
沢
南
岳
ら
京
阪
の
文
人
墨
客
と
詩
酒
徴
逐
し
た?24）
。
■
鏡
如
、
名
は
泰
初
、
字
は
哲
華
。
鏡
如
は
そ
の
号
で
あ
る
。
広
東
省
南
海
県
の
人
。
幕
末
に
来
日
し
グ
ラ
バ
ー
商
会
に
所
属
し
た
こ
と
、
後
に
横
浜
外
国
人
居
留
地
で
出
版
・
印
刷
業
に
従
事
し
『
新
増
華
英
字
典
』
を
刊
行
し
た
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
有
し
Ｆ
・
キ
ン
グ
セ
ル
（F
ung K
ingsell
）
と
名
乗
っ
た
こ
と
な
ど
、
従
来
余
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
が
、
孫
の
■
瑞
玉
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た?25）
。
こ
の
よ
う
な
実
業
家
と
し
て
の
側
面
の
他
に
、
■
鏡
如
は
文
雅
の
嗜
み
深
く
墨
竹
、
墨
梅
を
得
意
と
し
、
遺
作
が
日
本
に
は
多
く
残
る
。
王
冶
梅
、
■
鏡
如
と
も
に
今
の
と
こ
ろ
日
本
、
中
国
い
づ
れ
の
美
術
史
に
お
い
て
も
言
及
は
少
な
く
、
伝
存
作
品
の
検
討
や
両
者
の
日
本
美
術
界
へ
の
影
響
な
ど
詳
細
な
研
究
は
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
さ
て
、
詩
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
両
詩
と
も
に
拝
山
が
「
独
臂
の
詩
人
」
で
あ
り
、「
右
骨
を
筆
と
為
し
」
て
書
画
を
も
の
す
る
こ
と
に
瞠
目
し
、
且
つ
「
江
南
游
草
」「
江
南
游
草
後
」を
披
見
し
て
そ
の
詩
才
を
称
賛
す
る
と
い
う
型
通
り
図版④ ■鏡如自筆詩稿
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
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の
も
の
で
、
詩
と
し
て
の
興
趣
は
、
さ
し
て
な
い
よ
う
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
の
詩
に
、
明
治
半
ば
に
日
本
の
南
画
壇
を
賑
わ
わ
せ
た
中
国
の
文
人
と
拝
山
が
同
じ
船
に
乗
り
合
わ
せ
、
交
わ
り
を
結
ん
だ
と
い
う
事
実
が
窺
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
興
味
深
い
。
お
わ
り
に
｜
｜
拝
山
に
と
っ
て
の
中
国
体
験
「
江
南
游
草
」
と
「
江
南
游
草
後
」
を
繙
い
て
先
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
そ
こ
に
詠
ぜ
ら
れ
た
両
者
の
心
境
の
相
違
で
あ
る
。
揚
州
旅
行
の
作
を
収
め
た
「
江
南
游
草
」
で
は
鬱
積
や
落
胆
な
ど
の
屈
折
し
た
心
情
が
披
瀝
さ
れ
、
蘇
州
・
杭
州
旅
行
の
作
を
収
め
た
「
江
南
游
草
後
」
で
は
晴
れ
や
か
で
落
ち
着
い
た
心
情
が
簡
潔
に
詠
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
揚
州
に
お
け
る
詩
篇
に
は
屈
折
し
た
思
い
を
基
底
に
も
つ
沈
鬱
が
あ
り
、
蘇
州
・
杭
州
に
お
け
る
そ
れ
に
は
温
雅
な
風
趣
を
認
め
得
る
と
い
う
相
違
で
あ
る
。
後
年
、
宮
崎
来
城
に
「
筆
下
に
検
束
な
く
」
と
評
さ
れ
た
拝
山
の
詩
が
、「
遊
清
時
代
の
作
」
に
は
有
し
て
い
て
後
に
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
前
者
の
沈
鬱
な
響
き
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
拝
山
は
清
代
末
期
の
中
国
を
訪
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、彼
の
眼
は
そ
の
政
治
・
経
済
や
風
俗
・
習
慣
な
ど
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た?26）
。
拝
山
の
眼
は
現﹅
実﹅
の﹅
中
国
を
眺
め
な
が
ら
も
、
自
ら
が
書
籍
や
書
画
の
中
に
見
て
き
た
中
国
を
ひ
た
す
ら
追
い
求
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
拝
山
は
、
杜
牧
が
「
揚
州
の
夢
」
と
ま
で
詠
じ
た
夢
幻
の
ご
と
き
花
柳
の
巷
に
そ
の
身
を
置
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
揚
州
八
怪
の
徒
が
闊
歩
し
た
文
雅
の
風
に
満
ち
れ
た
街
衢
を
歩
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
梅
花
を
愛
す
る
先
人
林
和
靖
の
墓
前
に
独
り
額
づ
き
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
白
居
易
や
蘇
■
の
詩
に
詠
ぜ
ら
れ
た
西
湖
の
佳
景
に
心
ゆ
く
ま
で
浸
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
憑
弔
」
の
思
い
の
幾
許
か
が
か
な
え
ら
れ
る
〞
よ
す
が
〝
を
こ
そ
拝
山
は
現
実
の
中
国
に
希
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
関
心
は
書
籍
や
書
画
の
中
の
中
国
に
あ
っ
て
、
そ﹅
の﹅
現﹅
実﹅
に
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
中
国
観
は
、
ひ
と
り
拝
山
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
の
日
本
の
知
識
人
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
す
る
態
度
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え
ば
、
入
谷
仙
介
氏
は
、『
近
代
文
学
と
し
て
の
明
治
漢
詩
』（
一
九
八
九
年
研
文
出
版
刊
）
第
四
章
「
異
邦
人
｜
｜
山
根
立
庵
｜
｜
」
に
お
い
て
、
聴
覚
障
害
を
持
つ
山
根
立
庵
（
一
八
六
一
〜
一
九
一
一
）
が
明
治
三
十
年
代
以
降
清
国
に
お
い
て
漢
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
の
中
で
入
谷
氏
は
、
漢
詩
文
と
い
う
古
典
語
を
自
在
に
操
る
文
字
言
語
能
力
を
有
す
る
立
庵
に
と
っ
て
、
文
字
言
語
の
世
界
す
な
わ
ち
書
物
の
世
界
こ
そ
が
実
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
中
国
が
「
海
の
彼
方
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
あ
り
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
」で
あ
っ
た
と
い
い
、「
も
っ
ぱ
ら
漢
文
で
書
か
れ
た
古
典
的
文
献
を
通
し
て
知
る
し
か
な
い
中
国
は
、
輝
か
し
い
文
明
に
包
ま
れ
た
黄
金
世
界
で
あ
っ
― ―38
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。
明
治
に
な
っ
て
清
国
に
渡
航
し
た
多
く
の
知
識
人
は
、
中
国
の
実
態
に
触
れ
て
、
大
き
な
幻
滅
を
感
じ
る
」（
一
四
〇
頁
）
と
も
記
す
。
ま
た
、
魯
迅
は
増
田
渉
宛
の
書
簡
（
一
九
三
二
年
一
月
十
六
日
付
）
に
お
い
て
、
当
時
中
国
に
渡
航
し
た
日
本
の
学
者
や
文
学
者
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
日
本
ノ
学
者
ヤ
文
学
者
ハ
大
抵
、
固
定
シ
タ
考
ヲ
モ
ツ
テ
支
那
ニ
来
ル
。
支
那
ニ
来
ル
ト
、
ソ
ノ
固
定
シ
タ
考
ト
衝
突
ス
ル
処
ノ
事
実
ト
遇
フ
コ
ト
ヲ
恐
レ
マ
ス
。
ソ
ー
シ
テ
廻
避
シ
マ
ス
。
ダ
カ
ラ
来
テ
モ
来
ナ
カ
ツ
タ
ト
同
ジ
コ
ト
デ
ス?27）
。
以
上
、
両
者
の
指
摘
は
、
正
し
く
拝
山
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
「
古
典
的
文
献
」
に
よ
っ
て
教
養
を
培
っ
た
拝
山
に
と
っ
て
、
血
の
通
っ
た
現
実
の
中
国
は
正
し
く
異
文
化
に
属
す
る
国
で
あ
り
、
そ
の
脳
裡
に
あ
る
理
想
化
さ
れ
た
中
国
と
現
実
の
そ
れ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
戸
惑
い
を
生
み
、
や
が
て
は
落
胆
、
幻
滅
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
よ
っ
て
、
拝
山
の
思
い
描
く
中
国
と
現
実
の
そ
れ
と
が
、
彼
の
脳
裡
で
結
び
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
が
二
度
と
中
国
に
遊
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
自
ら
が
求
め
る
中
国
が
も
は
や
現
実
の
中
国
に
は
存
在
せ
ず
、
自
己
の
脳
裡
に
し
か
な
い
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、
拝
山
に
と
っ
て
は
最
初
で
最
後
の
中
国
旅
行
は
、
そ
の
こ
と
を
彼
に
確
認
さ
せ
る
旅
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
《
注
記
》
?１
）
以
上
の
拝
山
の
伝
記
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
拙
稿「
吉
嗣
拝
山
年
譜
稿
」（
桐
朋
学
園
女
子
部
『
研
究
紀
要
』
第
九
号
所
収
。
一
九
九
四
年
刊
）
及
び
「
吉
嗣
拝
山
年
譜
稿
（
訂
補
）
｜
｜
附
拝
山
関
連
写
真
譜
｜
｜
」（
清
泉
女
学
院
中
学
・
高
等
学
校
『
研
究
集
録
』
第
十
六
号
所
収
。
一
九
九
九
年
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
?２
）
「
福
岡
日
日
新
聞
」
明
治
四
五
年
一
月
二
日
号
に
は
、
後
藤
東
庵
、
星
野
沼
北
、
吉
嗣
拝
山
の
三
名
の
漢
詩
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
筆
者
で
あ
る
宮
崎
来
城
は
、
名
を
繁
吉
と
い
い
、
初
め
柳
渓
と
号
し
、
後
に
来
城
と
改
め
た
。
山
下
桃
■
、
江
崎
巽
■
に
学
び
、
日
露
戦
争
の
際
に
は
二
六
新
聞
の
記
者
と
し
て
従
軍
し
た
。郷
里
久
留
米
に
戻
っ
て
か
ら
は
「
福
岡
日
日
新
聞
」
漢
詩
欄
を
担
当
し
、
福
博
漢
詩
界
の
領
袖
と
し
て
盛
名
が
あ
っ
た
。
拝
山
と
は
忘
年
の
交
を
結
び
、
詩
酒
応
酬
す
る
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。
な
お
来
城
は
詩
の
み
な
ら
ず
中
国
通
俗
小
説
に
も
造
詣
が
深
く
、明
治
三
七
年
に
は
早
稲
田
大
学
出
版
部
よ
り
『
支
那
近
世
文
学
史
』
と
い
う
通
俗
小
説
に
関
す
る
先
駆
的
な
書
物
を
刊
行
し
て
い
る
。
昭
和
八
年
七
月
に
六
三
歳
で
歿
し
た
。
?３
）
こ
の
辺
の
事
情
は
、
三
浦
叶『
明
治
漢
文
学
史
』（
一
九
九
八
年
汲
古
書
院
刊
）
中
篇
・
第
一
章
「
海
外
の
詩
」
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
?４
）
中
華
書
局
版
の
排
印
本
『
史
記
』（
一
九
五
九
年
刊
）
に
拠
る
。
二
八
二
二
頁
。
?５
）
「
鑄
山
煮
海
」
の
四
字
を
用
い
る
も
の
に
、
蘇
■
「
表
忠
観
碑
」
が
あ
り
、「
鑄○
山○
煮○
海○
、
象
犀
珠
玉
之
富
、
甲
於
天
下
」
と
あ
る
。
?６
）
本
図
が
「
指
天
揚
五
」
と
題
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
以
下
の
竹
禅
の
画
賛
（
図
版
①
、
参
照
）
に
詳
し
い
。
拝
山
先
生
、
自
日
本
航
海
而
来
。
相
見
如
故
人
重
逢
。
即
以
骨
筆
出
視
謂
、
人
間
之
奈
、
且
然
左
筆
。
予
曰
、
我
僧
家
見
人
合
十
。
君
■
揚
五
而
已
。
当
作
斯
図
。
当
希
指
正
、
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
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?７
）
こ
こ
に
紹
介
し
た
「
骨
筆
之
図
」
は
、
吉
嗣
家
所
蔵
の
巻
子
本
「
骨
筆
題
詠
」
に
収
め
ら
れ
た
胡
公
寿
真
筆
で
あ
る
。
?８
）
影
印
本
（
一
九
八
八
年
文
史
哲
出
版
社
刊
）
に
拠
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
表
現
は
六
朝
の
詩
人
謝
■
を
評
し
た
「
二
百
年
来
、
此
の
詩
無
し
」（『
南
史
』
謝
■
伝
）
と
の
文
章
に
拠
る
。
?９
）
名
は
■
。
長
野
の
人
で
、
田
能
村
直
入
の
門
下
。
明
治
初
期
に
中
国
に
渡
航
し
画
を
張
子
祥
、胡
公
寿
に
学
び
、帰
国
後
日
本
橋
浜
町
に
画
塾
を
開
き
教
授
し
た
。無
墨
は
、
拝
山
と
同
じ
く
辺
寿
民
風
の
蘆
雁
図
を
得
意
と
し
た
が
、両
者
が
胡
公
寿
と
の
交
流
と
い
う
接
点
を
持
つ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
胡
公
寿
経
由
の
、
絵
画
上
の
何
ら
か
の
伝
承
が
あ
っ
た
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
?10
）『
海
上
名
家
絵
画
故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
大
系
』（
一
九
九
九
年
上
海
科
学
技
術
出
版
社
・
香
港
商
務
印
書
館
刊
）
所
収
、
■
深
亮
「
近
代
海
上
絵
画
概
論
」
は
次
の
よ
う
に
海
上
派
の
特
徴
を
概
括
す
る
。
〞
海
派
〝
絵
画
既
存
在
多
様
風
格
和
両
大
類
型
、
同
時
也
呈
現
出
共
同
的
流
派
特
征
、
主
要
表
現
為
画
家
的
職
業
化
、
作
品
的
商
品
化
、
題
材
的
大
衆
化
、
審
美
的
世
俗
化
以
及
形
式
上
的
新
穎
性
和
風
格
上
的
民
俗
性
、
而
都
市
気
息
与
民
族
風
格
的
有
機
結
合
、
則
成
為
〞
海
派
〝
藝
術
的
精
髄
。
こ
う
し
た
見
解
は
、■
永
年「
揚
州
八
怪
与
海
派
的
絵
画
藝
術
」（『
中
国
美
術
全
集
絵
画
編
11
清
代
絵
画
下
』所
収
。
一
九
八
八
年
上
海
人
民
美
術
出
版
社
刊
）、
謝
世
英「
清
末
民
初
的
中
国
絵
画
」（『
清
末
民
初
書
画
藝
術
集
』所
収
。
一
九
九
八
年
国
立
歴
史
博
物
館
刊
）
な
ど
に
も
共
通
す
る
。
?11
）
清
の
大
儒
銭
大
■
の
一
族
で
あ
る
と
い
う
が
、
詳
伝
未
審
。
注
（
１
）
掲
引
の
拙
稿
「
吉
嗣
拝
山
年
譜
稿
（
訂
補
）
｜
｜
附
拝
山
関
連
写
真
譜
｜
｜
」
に
知
る
所
を
記
し
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
?12
）
こ
の
序
の
文
末
に
は
「
東
都
施
耐
庵
序
」
と
あ
り
、
金
聖
嘆
は
自
ら
が
所
蔵
す
る
『
水
滸
伝
』古
本
に
備
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
現
在
こ
の
序
は
金
聖
嘆
が
施
耐
庵
の
名
に
仮
託
し
て
書
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
?13
）
中
華
書
局
の
排
印
本
（
一
九
六
〇
年
刊
）
に
拠
る
。
二
四
頁
。
?14
）
「
江
南
游
草
」
中
に
「
天
■
寺
」
な
る
七
絶
が
収
め
ら
れ
る
の
で
、
拝
山
が
「
八
刹
」
の
う
ち
こ
の
寺
だ
け
は
訪
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
?15
）
同
注
（
13
）、
三
頁
。
?16
）
拝
山
の
歿
後
に
嫡
男
の
鼓
山
が
ま
と
め
た
拝
山
の
遺
稿
集
『
古
香
書
屋
詩
存
』
で
は
、
こ
の
句
の
「
偶
尋
〜
」
以
降
を
「
偶
尋
心
忽
動
悟
仙
機
、
欲
就
丹
崖
求
仙
子
、
無
端
也
被
白
雲
囲
」と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
こ
こ
に
詳
述
す
る
紙
幅
は
な
い
が
、
こ
れ
は
鼓
山
が
乱
丁
の
あ
る
『
拝
山
■
囊
』
を
底
本
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
正
し
く
は
こ
こ
に
引
く
通
り
で
あ
る
。
?17
）
『
拝
山
■
囊
』
諸
版
の
当
該
箇
処
は
、
一
様
に
刷
り
が
不
鮮
明
で
あ
り
、
文
字
の
判
読
が
不
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
意
味
上
、
当
該
箇
処
を
「
至
」
字
と
推
定
し
た
。
?18
）
『
古
香
書
屋
詩
存
』
を
繙
く
と
、
そ
の
巻
一
に
「
廿
五
梅
詩
」
と
い
う
一
連
の
梅
花
詠
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
小
引
に
拠
れ
ば
、
こ
れ
は
明
治
九
年
に
父
梅
仙
の
病
気
平
癒
を
祈
っ
て
詠
ぜ
ら
れ
、
太
宰
府
天
満
宮
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
ま
た
、
明
治
二
三
年
三
月
に
月
ヶ
瀬
に
遊
ん
だ
折
に
は
、
見
送
り
の
知
友
に
「
人
間
亦
是
一
梅
顚
」
と
そ
の
梅
花
癖
に
呆
れ
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
る
に
「
梅
顚
梅
癖
任
人
呼
」
の
一
句
を
以
て
応
じ
た
拝
山
で
あ
っ
た
。拝
山
が
梅
花
を
愛
す
る
こ
と
人
後
に
落
ち
ぬ
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
以
上
か
ら
如
実
に
看
て
取
れ
よ
う
。
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?19
）
『
古
香
書
屋
詩
存
』
巻
一
で
は
、
転
句
に
「
疎
」
字
を
用
い
る
関
係
上
、「
疎
」
を
「
蕭
」
と
す
る
。
?20
）
拝
山
が
訪
れ
た
前
年（
一
八
七
七
）に
竹
添
井
井
は
寒
山
寺
に
過
ぎ
り
、
一
詩（「
楓
橋
雨
夜
」）を
賦
し
て
い
る
。
そ
の
割
注
に
井
井
は
、「
寒
山
寺
為
髪
賊
所
毀
、
僅
存
基
址
」
と
い
う
（『
桟
雲
峡
雨
詩
草
』）。
ま
た
拝
山
よ
り
も
三
十
年
後
に
寒
山
寺
を
訪
れ
た
股
野
藍
田
は
、
そ
の
荒
れ
果
て
た
様
子
を「
抵
寒
山
寺
、
小
院
荒
廃
。
…
…
張
継
楓
江
夜
泊
詩
、
膾
炙
人
口
。
今
唯
有
文
徴
明
勒
其
詩
之
断
碑
、
他
無
足
観
者
、
楓
江
亦
一
小
渠
耳
、
使
人
呆
然
。」（『
葦
杭
遊
記
』
十
一
月
二
日
条
）
と
記
し
て
い
る
。
?21
）
拝
山
に
先
立
つ
こ
と
四
年
、
曾
根
俊
虎
は
杭
州
を
訪
れ
、
浄
慈
寺
の
僧
侶
吾
哲
に
太
平
天
国
の
乱
の
折
の
惨
状
を
問
う
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
適
間
、
城
内
ヲ
徘
徊
ス
ル
ニ
、
髪
賊
ノ
焼
害
ヲ
被
リ
テ
荒
蕪
如
此
ト
云
ヘ
ル
地
ノ
到
処
ニ
猶
ホ
多
キ
ヲ
見
ル
。
想
フ
ニ
当
年
賊
ガ
府
城
ヲ
陥
イ
レ
シ
時
ノ
惨
状
戦
況
ヲ
記
セ
ラ
ル
ベ
シ
。」（『
清
国
漫
遊
誌
』
第
一
篇
）
ま
た
、拝
山
に
後
れ
る
こ
と
六
年
、岡
千
■
は
杭
州
に
足
を
踏
み
入
れ
た
折
の
印
象
を
、
「
余
以
為
杭
州
南
宋
所
都
、
荘
麗
万
古
、
盛
傾
一
方
。
已
入
城
、
頽
垣
廃
礎
、
満
目
蕭
條
、
曰
■
匪
之
乱
。
通
城
屋
舎
、
十
僅
存
二
三
耳
。」（『
観
光
紀
游
』
巻
二
「
蘇
杭
日
記
」
巻
上
）
と
記
す
。
?22
）
「
江
南
游
草
後
」
に
収
め
ら
れ
た
「
西
湖
」
と
題
す
る
古
詩
で
拝
山
は
そ
の
第
一
印
象
を
、「
吾
今
一
遊
目
為
眩
宛
然
不
与
所
聞
殊
」
と
詠
じ
て
、
古
来
喋
喋
た
る
評
判
の
名
所
で
あ
る
西
湖
が
「
聞
く
所
と
殊
な
ら
ぬ
」
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
詩
の
末
尾
近
く
で
は
「
壕
敗
塹
壊
泥
沙
■
荒
廃
莫
甚
於
今
日
」
と
詠
じ
、
さ
し
も
の
西
湖
も
荒
廃
か
ら
免
れ
ぬ
こ
と
に
言
及
し
は
す
る
が
、
そ
の
声
は
そ
れ
程
高
ら
か
で
は
な
い
。
?23
）
注
（
７
）
に
同
じ
く
、
吉
嗣
家
所
蔵
の
巻
子
本
「
骨
筆
題
詠
」
に
収
め
ら
れ
る
。
?24
）
王
冶
梅
の
伝
記
は
、『
冶
梅
梅
譜
』（
光
緒
十
八
年
刊
）
に
附
載
さ
れ
る
「
冶
梅
王
先
生
小
伝
」
に
拠
っ
た
。
な
お
、
王
冶
梅
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
鶴
田
武
良
「
王
寅
に
つ
い
て
｜
｜
来
舶
画
人
研
究
｜
｜
」（『
美
術
研
究
』
三
一
九
所
収
。
一
九
八
二
年
刊
）
が
あ
る
。
?25
）
■
瑞
玉
「
■
鏡
如
『
新
増
華
英
字
典
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
月
刊
し
に
か
』
第
十
二
巻
・
第
九
号
所
収
。
二
〇
〇
一
年
九
月
刊
）。
?26
）
注
（
20
）
掲
引
の
竹
添
井
井
『
桟
雲
峡
雨
日
記
』
が
評
価
さ
れ
る
点
は
、
そ
の
筆
致
の
秀
逸
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
中
国
の
政
治
・
経
済
・
風
俗
・
習
慣
な
ど
に
注
が
れ
た
井
井
の
高
い
見
識
に
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
は
同
書
巻
頭
に
備
わ
る
■
■
の
序
文
に
、
「
山
水
則
究
其
脈
絡
、
風
俗
則
言
其
得
失
、
政
治
則
考
其
本
末
、
物
産
則
察
其
盈
虚
。
此
雖
生
長
於
斯
者
、
猶
難
言
之
」と
あ
る
こ
と
な
ど
に
看
取
さ
れ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
中
国
を
訪
れ
た
者
と
し
て
、
そ
の
立
場
や
境
遇
の
相
違
、
詩
と
文
と
の
相
違
な
ど
勘
案
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
井
井
と
拝
山
、
こ
の
両
者
の
中
国
に
対
す
る
態
度
の
相
違
は
興
味
深
い
。
?27
）
『
魯
迅
致
増
田
渉
書
信
選
』（
一
九
七
五
年
文
物
出
版
社
刊
）
所
収
。
六
頁
。
適
宜
に
句
読
点
を
補
い
、「
「 
」
は
「
コ
ト
」
と
改
め
た
。
（
二
〇
〇
一
、
九
、
一
六
）
明
治
時
代
の
或
る
文
人
に
と
っ
て
の
中
国
｜
｜
長
尾
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明治時代一文人的中国観
―?関于赴清的文人吉嗣拝山―?
長 尾 直 茂
吉嗣拝山（1846～1915）、名達、字士辞、号拝山、蘇道人、独臂翁、独掌居士。室名古香書
屋。筑前太宰府（今福岡県太宰府市）之人。拝山在広瀬青邨的咸宜園学過経書、来到京都后
師事南宗派画家中西耕石。
明治四年（1871）、偶天災断右臂、用此断下的右臂骨頭作了一支筆、称為“左手拝山”。明
治十一年、拝山去清国旅游、訪問了上海、揚州、蘇州、杭州等城市、也拝訪了龍華寺、寒山
寺、西湖、林和靖墓等名勝古蹟、詠詩三十三篇。別外他在上海■胡公寿、斉学■、銭子琴等
“海上派文人”有過密切的交往。
拝山親眼看到現実的中国和他心中的中国不一様、因此他沮喪失望、随起懐旧之情。本論文
拠拝山的詩篇、考察他如何把握清末的中国社会、剖析其濃厚的懐古情緒。
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